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Анотація. У статті розглядаються шляхи ефективної реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації.
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Abstract. The ways of effective realization of pedagogical conditions of preparation of future specialists for intercultural communication are considered in the article.
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Постановка проблеми. Перехід України до інформаційно-комунікаційного суспільства, посилення міжнародних інтеграційних процесів визначають соціальне замовлення держави щодо підготовки висококваліфікованих, комунікативно компетентних випускників ЗВО, мобільних і конкурентоспроможних на європейському й світовому ринках праці. Збільшення обсягів міжнародного економічного співробітництва вимагає від фахівців не тільки швидко й ефективно впроваджувати інноваційні управлінські технології, а й використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід управління організацією, здійснювати ефективну професійну комунікацію з бізнес-партнерами інших країн. Тому підготовка фахівців до міжкультурної комунікації є актуальною педагогічною проблемою, вирішення якої має важливе значення як для майбутнього фахівця, так і суспільства в цілому.
Аналіз останніх джерел і публікацій показав, що проблема підготовки фахівців до міжкультурної комунікації розглядалася за такими напрямами: філософсько-культурологічний аспект (Є. Бистрицький, О. Бобловський, В. Зінченко, В. Лекторський, І. М’язова, Б. Слющинський, Ю. Хабермас, L. Samovar, R. Porter, E. McDaniel й інші); ділове спілкування в міжкультурному світі (М. Вороніна, Р. Когделл, Н. Лисиця, В. Рогожин, К. Сітарам, В. Юрченко й інші); культура мовлення в діловому спілкуванні (А. Вежбицька, Є. Верещагін, O. Cадохін, О. Леонтович, Т. Сулятицька, С. Тер-Мінасова, W. Gudykunst, E. Hall, G. Hofstede, Y. Kim, H. Triandis й інші); формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців різного профілю (С. Амеліна, Є. Бистрай, Л. Бірюк, Г. Єлізарова, Л. Лебедик [1–2], О. Малихін, М. Плеханова, Н. Самойленко, В. Стрельніков [3–5] та ін.).
 Формулювання мети. Зважаючи на актуальність дослідження проблеми педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації і спираючись на публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми [1–5 та ін.], маємо на меті показати можливості застосування викладачем педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Викладач вищої школи серед інших завдань власної професійно-педагогічної  діяльності має конкретне завдання – ефективно реалізувати педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації. До педагогічних умов означеної підготовки, на основі аналізу сучасних досліджень [1–5], слід віднести:
1) наявність сприятливого мультикультурального середовища, яке сприяло б набуттю студентами досвіду міжкультурної комунікації, та ефективної дидактичної системи, структуру якої становлять: мета, принципи, зміст, методи, технології, засоби, організаційні форми;
2) поетапне ефективне адаптивне управління навчальною діяльністю студентів на усіх етапах навчальної діяльності: мотиваційному, пізнавальному, діяльнісно-аналітичному, рефлексивно-оцінному;
3) домінування суб’єкт-суб’єктної взаємодії, оптимальне управління міжкультурними конфліктами на основі спільної продуктивної діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу.
Педагогічні умови можуть втілитися у життя, якщо в арсеналі викладача вищої школи буде чітка модель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації. Аналіз досвіду викладачів Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя показує, що таку модель мають складати такі модулі: 
1) мотиваційний (глобальна мета підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації, яка має конкретні цілі на кожному з етапів формування у студентів: а) знань про зміст, функції, структуру, закономірності й особливості міжкультурної комунікації; б) умінь і навичок управління міжкультурними конфліктами й ефективної міжкультурної комунікації; в) важливих для плідної співпраці з іноземцями якостей особистості); 
2) теоретико-методологічний (парадигми освіти – знаннєва, культурологічна, гуманістична; методологічні підходи – системний, технологічний, культурологічний, комунікативно-діяльнісний; принципи підготовки до міжкультурної комунікації –принципи толерантності, безконфліктної взаємодії, мультикультуральності змісту підготовки, критичного мислення і загальнодидактичні); 
3) предметно-змістовий (компоненти готовності до міжкультурної комунікації – ціннісно-мотиваційний, концептуально-гносеологічний, комунікативно-поведінковий); 
4) процесуальний, який передбачає застосування сучасних методів і технологій навчання [1, с. 35–42; 3], зокрема, дослідницьких (Case-study, «Ажурна пилка», «GRIT») і евристичних методів навчання («Критичний інцидент», «Панельна дискусія» тощо); ефективних дискусійних форм навчання на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час аудиторної (проблемні лекції, семінари, практичні заняття) та позааудиторної діяльності (конференції, тренінги) [2, с. 25–28; 3]; ефективних для підвищення рівня готовності до міжкультурної комунікації засобів навчання – фахової і навчальної літератури, візуальних, аудіо- та відео засобів, мільтимедіа); 
5) діагностичний (критерії, показники та рівні готовності фахівців до міжкультурної комунікації) [4, с. 73–79; 5, с. 13–15]. 
Останній модуль модель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації охарактеризуємо детальніше. Критерії та показники якості підготовки фахівців до міжкультурної комунікації передбачають сукупність ознак, що базуються на інтегративному розвитку емоційних, когнітивних, поведінкових умінь особистості студента, то серед критеріїв можна виокремити когнітивний, суб’єктний, діяльнісний. 
Рівень готовності до міжкультурної комунікації у складі концептуально-гносеологічного компонента визначають показники когнітивного критерію, серед яких: способи здобуття знань з міжкультурної комунікації та якість знань (повнота, гнучкість, оперативність). Повнота знань має прояв у набутті майбутніми фахівцями систематизованих знань за категоріями: міжкультурний конфлікт, міжкультурна комунікація, комунікативні засоби. Гнучкість знань характеризують уміння їх застосовувати у професійних складних і нестандартних ситуаціях, використовувати креативність і творчість у вирішенні проблемних ситуацій. Використання знань з міжкультурної комунікації в стандартних професійних ситуаціях вимагає їхньої оперативності.
У ціннісно-мотиваційному компоненті рівень готовності до міжкультурної комунікації можна визначити за суб’єктним критерієм. Показниками цього критерію є мотивація до набуття інформації, навичок і досвіду міжкультурної комунікації та рефлексивність суб’єкта у міжкультурній сфері комунікативної діяльності.
Мотивація й рефлексія є необхідними умовами адаптивного управління навчальною діяльністю студента, оскільки на їх основі відбувається становлення майбутнього фахівця як суб’єкта професійної і навчальної діяльності, усвідомлення ним власних дій і позицій інших суб’єктів освітнього процесу. 
Мотивація залежить від вольових якостей особистості, рівня загальної культури, ціннісних орієнтацій, здатності до критичного усвідомлення ситуації. Рефлексивність є здатністю особистості усвідомлювати власну діяльність, її форми і зміст, їх критично аналізувати. Мотивація і рефлексія сприяють самоуправлінню і саморозвитку особистості впродовж подальшого життя.
У комунікативно-поведінковому компоненті рівень готовності майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації можна визначити за діяльнісним критерієм, показниками якого є здатність до управління міжкультурними конфліктами і культура мовлення в ситуаціях професійного спілкування. Ці показники досить повно відображають практичну і теоретичну готовність майбутніх фахівців до реалізації в професійному середовищі ефективної міжкультурної співпраці. 
Культура мовлення майбутніх фахівців в ситуаціях професійного спілкування характеризуються дотриманням літературних й етичних норм, комунікативною доречністю, виразністю. Дотримання літературних й етичних норм передбачає доцільне й коректне використання невербальних і вербальних засобів комунікації, опанування відповідно до цілей міжкультурної комунікації функціональними стилями мовлення, поведінка згідно правил етикету. Комунікативна доречність визначається точністю і логічністю мовлення, умінням відбирати оптимальні вербальні засоби з метою висловлення думки. Виразність дає можливість підтримувати інтерес і увагу партнера з комунікації, яку характеризують доступність і ясність мовлення (вміння обирати вербальні засоби для забезпечення його розуміння іншим), багатство лексики, яка свідчить про широкий кругозір і ерудицію фахівця, використання різних інтонацій і виразових засобів.
Показники культури мовлення в ситуаціях професійного спілкування і здатність до управління міжкультурними конфліктами є відображенням особливостей практичного втілення набутих студентом знань із міжкультурної комунікації, їх інтенсивність і дієвість у реальних професійних ситуаціях.
Залежно від прояву сукупності виокремлених показників, готовність до міжкультурної комунікації майбутніх фахівців визначено за трьома рівнями: низький, середній, високий.
Висновки. Таким чином, розробка та впровадження шляхів ефективної реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації передбачає наявність сприятливого мультикультурального середовища, поетапне ефективне адаптивне управління навчальною діяльністю студентів на усіх етапах навчальної діяльності, домінування суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
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